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Kantine A  Sjælland  In‐house  700/500  10  Buffet  EkoLogika  60 


















Økologiprocent** Før  Efter  1 års‐
followup 
Kantine A  498  514  504  Kantine A  7  42  33 






























   Kantine A    Kantine B     










Antal kunder  498  514  191  175   
Total mængde produceret mad (kg)  313,1  299,5  97,7  88,0   
Produceret mad der gemmes (kg) **  74,0  74,4  13,2  8,9   
Mængde serveret mad (kg)  239,1  225,1  84,5  79,0   
Serveringsspild (kg)  68,2  32,9  18,3  7,0   
Tallerkenspild (kg)  5,8  7,2  3,3  3,8   
Total spild (kg)  74,0  40,1  43,2  21,6   
Serveringsspild (%)  21,8  14,6  22,5  8,9   
Tallerkenspild (%)  2,4  3,2  4,0  4,8   



























































































































































   2013  2014  2013  2014 
Produktionsspild (kg/dag)  61.5  7.3  23.6  2.5 
Serveringsspild (kg/dag)  68.2  32.9  18.3  7 
Tallerkenspild (kg/dag)  7.2  7.2  3.3  3.8 
Produktionsspild (kg/dag)         
 ‐ grønsager  30.8  3.7  11.8  1.3 
 ‐ kød/æg/ost  30.8  3.7  11.8  1.3 
Serverings‐ og tallerkenspild (kg/dag)         
 ‐ grønsager  25.1  13.4  7.2  3.6 
 ‐ kød/æg/ost  25.1  13.4  7.2  3.6 













































































































Bagværk / søde sager  19325  ‐295  0  672  ‐223  19479  0%  0% 
Basisnæringsmidler  18000  644  ‐102  ‐464  ‐688  17390  52%  59% 
Brød / smørepålæg  1642  23  ‐97  683  191  2442  22%  8% 
Delikatesser / krydderier  24204  717  706  0  7614  33241  6%  9% 
Diverse friskvarer  4089  182  111  ‐300  2295  6378  30%  41% 
Dybfrost / friskfanget fisk  16550  0  0  ‐3158  2643  16035  0%  0% 
Dybfrost kød / ‐fjerkræ  29604  199  ‐55  ‐8211  15341  36878  0%  0% 
Dybfrostvarer  36036  468  681  ‐6221  15872  46836  19%  35% 
Fersk kød / Fersk fjerkræ  26924  1151  1367  ‐10075  10850  30217  0%  9% 
Forfriskninger  6352  0  0  0  ‐2520  3832  13%  0% 
Frisk fisk  28093  0  0  ‐4208  10291  34176  0%  0% 
Frugt / grøntsager, frisk  62035  1070  1971  ‐10707  44363  98732  48%  60% 
Konserves  16895  ‐5  ‐75  ‐3638  2061  15238  13%  3% 
Mejeriprodukter  38618  1153  65  ‐10695  10483  39623  45%  40% 
Pølsevarer  12031  541  0  ‐353  8949  21167  0%  0% 
Supper / saucer/ desserter,pulver  5032  0  0  0  366  5398  0%  0% 
I alt  345430  5848  4572  ‐56676  127887  427061  28%  35% 


































Bagværk / søde sager  2915  19  0  1366  196  4496  0%  0% 
Basisnæringsmidler  4394  27  987  ‐514  847  5741  30%  53% 
Brød / smørepålæg  1201  50  7  41  ‐239  1059  5%  10% 
Delikatesser / krydderier  8501  ‐60  446  0  ‐639  8249  1%  14% 
Diverse friskvarer  1701  ‐27  27  ‐331  314  1684  0%  28% 
Dybfrost / friskfanget fisk  6991  0  0  ‐1121  2350  8220  0%  0% 
Dybfrost kød / ‐fjerkræ  16205  337  792  ‐2770  2826  17391  0%  5% 
Dybfrostvarer  19768  186  400  ‐1535  4299  23117  14%  39% 
Fersk kød / Fersk fjerkræ  18303  561  971  ‐2360  2396  19871  0%  3% 
Forfriskninger  2808  0  0  0  5511  8319  0%  56% 
Frisk fisk  16347  0  0  ‐2139  ‐4197  10012  0%  0% 
Frugt / grøntsager, frisk  27709  456  10642  ‐5275  1108  34639  1%  72% 
Konserves  2161  73  35  ‐107  1915  4078  0%  35% 
Mejeriprodukter  16919  ‐347  3131  ‐3401  3741  20043  36%  82% 
Pølsevarer  11420  227  168  ‐1836  1336  11316  0%  3% 
Supper / saucer/ desserter, 
pulver  477  0  0  0  309  786  0%  14% 
I alt  157818  1502  17606  ‐19982  22075  179019  8%  48% 









































































































































































































































































































































































































































































































































Måned  Kantine A  Kantine B  Varelister  Interview  Interview   
aug‐13  7,0  9,8  aug‐13    Øko‐konsulent 
sep‐13  32,2  6,9  sep‐13       
okt‐13  42,5  8,9  okt‐13  Kantine A  X   
nov‐13  15,9  14,0         
dec‐13  11,3  12,0         
jan‐14  28,7  26,9  jan‐14       
feb‐14  34,1  52,7  feb‐14  Kantine B  X   
mar‐14  33,0  47,6  mar‐14       
apr‐14  31,5  49,1         
maj‐14  34,8  36,4         
jun‐14  29,2  47,0         
jul‐14  20,6  51,5         
aug‐14  39,5  43,9  aug‐14       
sep‐14  33,2  54,7  sep‐14       
okt‐14  36,9  51,1  okt‐14       
nov‐14  37,4  50,0         
dec‐14        Kantine B  X   
jan‐15             
feb‐15             
mar‐15        Kantine A  X   







Kantine A      Kantine B   
  Før  Efter  Før  Efter 
Fødevare  kg/dag  kg/dag  kg/dag  kg/dag 
grønt:  3  2,6  1,5  1,7 
Kød  0,8  2,5  0,7  0,8 
Fisk  0,1  0,2  0,1  0,2 
kartofler/ris/pasta  0,5  0,6  0,2  0,4 
Brød  0,4  1  0,3  0,3 
frugt/nødder  0,2  0,1  0,5  0 
Andet  0,8  0,3  0,8  0,4 





Før måling (N=191)    Efter(N=175)      
Køkkenafdeling  gns/dag  Øko %  gns/dag  Øko %   
Grønne (kg)  12,6     1      
Varme (kg)  2,7     0      
Kolde (kg)  8,3     1,5     
i alt mad (kg)  23,6  6,8  2,5  52,5    
NB uden 
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